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人 名 索 日i (筆ペ頭ー著ジ者数を太し字めすは)
あ
飯沼 昌宏(前立線肥大症.IPSS 
(後腹膜腫蕩・髄外性形質細胞腫 ) 735 
青木 勝也(腎血管筋脂肪腫・腎保存手術 ) 397 飯山 徹郎(透析患者・腎細胞癌
青笹克之(精巣 Leydig細胞腫・不妊 39 井内 裕満(夜ル間多ー尿・夜間尿道留置カテーテ¥) 33 
(女子尿道・明細胞腺癌 ) 627 
赤樫 (腎性腺腫・跨脱・勝脱全捕除術 ) 487 (勝ma脱腫蕩 Nepl叫伽 aden什)285 
赤倉功一郎(シュウ酸分解菌.xc遺伝子 (アミロイドーシス・ ) 423 
赤鹿 英之(前立腺癌・ホルモン療法 ) 771 (背損・尿道凄・会陰部膿場 ) 567 
赤坂俊幸(前立腺肥大症.IPSS ) 189 (CAPD . Inguinal hernia ) 683 
秋田英...俊 (~~cinous adenocarcinoma . CA) 145 五十嵐敦(精巣脱出症・外傷 ) 603 
19同9
秋野裕信(腎動静脈奇形 n-Butyl2-cyano-) 51 
井口 正典/弘結核性後腹膜膿蕩・膿場壁硬化療¥) 761 
acrylate 
池ケ谷温美(腎動脈癌破裂・妊娠 103 
秋山 経弘(ヒト勝目光平滑筋細胞・ Phenotype) 715 
池田 龍介(勝脱癌・中心体分離 69 
浅野晃司(悪性腫蕩・受診契機 65 
(両側嚢胞性腎孟尿管炎 ) 427 池本
庸(前立腺癌 Pap伽 21 noma of the prostate 
芦沢好夫(透析患者・腎細胞癌 (悪性腫蕩・受診契機 65 
足立 陽一(透析患者・腎細胞癌 (腎孟尿管癌・臨床統計 ) 451 
阿部和弘(両側嚢胞性腎孟尿管炎 ) 427 石井信行(精索腫:廃・精索結核 ) 361 
(腎孟尿管癌・臨床統計 ) 451 
石川 '1ほ口 i¥Ainwgiovmemyoe1i1itpoma -Lymph nodeL / 81 
阿部俊和(腎孟尿管腫蕩.CEA 75 
(尿管・内反性乳頭腫 ) 741 石川 (腎動静脈痩 .MRA 47 
阿部豊文(精巣 Leydig細胞膜・不妊 39 石川 雄一(透析患者・腎細胞癌
天野俊策(尿管結石・敗血症性ショック 1 石坂和博(前部尿道ポリープ・尿管癌術後 ) 29 
(Mixed…r' Ade め1 217 (Epidermal cyst .会陰部臆場
of the renal pelvis (腎細胞癌・内分泌非活性副腎腺鍾) 607 
(ACDK SPontane…enal rup-) 239 (印環細胞癌・時抗腫場 ) 411 
ture 
石田健一郎(嚢胞形成・前立腺・癌 ) 235 
新井 (語リープ ミニマム創内視鏡下手) 161 (腸1光平滑筋腫 ) 671 
(ミニマム創(S内1)視鏡下手栴 手術) 721 
部位感染 S 
石田 敏郎(二次性腎孟尿管移行部狭窄症・) 663 
Laparoscopic pyeloplasty 
荒井陽一(前立腺肥大症・ ILCP 195 石津和彦(前立腺印環細胞癌 ) 281 
(前立腺肥大症・八味地黄丸 ) 509 (BCG腸脱注入・精巣上体炎 ) 539 
荒木勇雄(前立腺肥大症・ナフトゼジル ) 445 石原 折 (T:II1…nbolism. Pros附 can-) 169 
荒木富雄(馬蹄腎・腎動静脈奇形
(嚢胞形成・前立腺癌 ) 235 
有j畢 千鶴(副腎出血・特発性 (排尿障害・横断性脊髄炎
有馬 公伸(前立腺癌・急性骨髄性白血病 87 
泉谷敏文(腎感染症・糖尿病 ) 207 
(選細択胞癌的動脈造影下 CT 嚢胞状腎¥) 475 泉 俊昌(腸間膜線維腫症・尿管狭窄 ) 253 
(superacial bladder cancer b)ω 市間健太郎(前立腺把大症・ ILCP 195 
currence 市島国雄(後膜膜 ln…at町 myob川 273
安藤正夫(副腎出血・特発性 lastic tumor 
し1
市丸 車嗣(¥皮副小腎複体機合型能褐充色進細症施臆・原発性上¥) 269 
一柳 暢孝(精索腫蕩・精索結核
飯泉 達夫(透析患者・腎細胞癌
伊藤喜一書一郎(¥副皮小腎複体機合型龍掲充色進細症胞腫・原発性上¥) 269 飯田 (アミロイドーシス・腎孟 ) 423 
(背損・尿道棲・会陰部膿蕩 ) 567 伊藤尊一郎(対側媛小腎・巨大水腎症 ) 365 
(CAPD・Inguinalhernia ) 683 伊藤忠弘 (Leiomyosarcoma. Spermatic cord) 551 
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伊藤 寿樹(嫌色素性腎細胞癌 ) 765 牛田 博(腎不全・尿路結核 ) 321 
伊藤 晴夫(シュウ酸分解菌.xc遺伝子 梅田 隆(透析患者・腎細胞癌
伊藤 英晃(脂肪肉腫・腎被膜
伊藤 将彰 (CDDP併用放射線・尿路上皮癌) 311 
え
井上 陸朗(腎動静脈痩 .M札生 47 江口 賢(内反型移行上皮癌 ) 619 
井上 均(精索腫傷・平滑筋腫 江左 (NTT西日本大阪病院・手術統計) 177 
(内反性乳頭臆・尿道腫蕩 ) 489 江村 巌(精索脂肪平滑筋肉腫
井原 英有(精巣微小石灰化症・精巣腫蕩 ) 575 遠藤勝久(前立腺癌 Pap伽 21 
今村 正明(跨脱放線菌症・腸脱腫蕩 ) 659 
noma of the prostate 
今村亮一(精索腫蕩・平滑筋腫 ) 385 お
入江 啓(肉芽腫性前立腺炎・腸脱上皮内癌) 555 
大嶺卓司(脂肪肉腫・腎被膜 ) 527 
入江太郎(腎感染症・糖尿病 ) 207 
入江 宏(透析患者・腎細胞癌 大石幸彦(前立腺癌 Pap伽 21 noma of the prostate 
岩崎 日告 (xxmale ・男子不妊症 ) 727 (悪性臆蕩・受診契機 65 
岩津俊久(精巣腫蕩・悪性リンパ腫 (両側嚢胞性腎孟尿管炎 ) 427 
岩田 達也(陰茎悪性黒色腫・尿道浸潤 ) 493 (腎孟尿管癌・臨床統計 ) 451 
石山橋 正典(空後急性肺塞栓症・深部静脈血栓) 135 大草 洋(肉芽腫性前立腺炎・腸脱上皮内癌) 555 
岩村博史(前立腺癌・内分泌療法
大久保和俊(前立腺肥大症・ ILCP 195 
岩村正嗣(神経節神経腫 107 
大島伸一(腹腔鏡・精巣臆蕩
岩本勇作 (~:~~~_~~:-_~!:ecific antigen同related¥) 405 大国誠一郎(後腹膜 inammatory myo b川 273 lastic tumor 
parameters 
(前立腺癌・移行上皮癌 ) 357 
(嫌色素性腎細胞癌 ) 765 
つ 大西 茂樹(腎性腺腫・跨脱・勝脱全摘除術 ) 487 
上井 崇智(前立腺癌・内分泌療法 ) 639 大西裕之(腎動脈癌破裂・妊娠 103 
植田 健(シュウ酸分解菌・ xc遺伝子 大野玲奈(精索腫蕩・精索結核 ) 361 
植田 知博(¥副皮小腎複体機合型能褐充色進細症胞腫・原発性上¥) 269 大庭康司郎(肉腫様腎細胞癌
) 131 
大見千英高(内反型移行上皮癌 ) 619 
上回 朋宏(臨床統計・手術 ) 631 大森孝平(腎不全・尿路結核
上田 修史(術先天性尿道狭窄症・内視鏡的切開) 165 大山 力(後腹膜臆蕩・髄外性形質細胞腫 ) 735 
陽彦(~:~~~~~:-_sRドecific antiちgen-related) 405 大和田文雄(腎感染症・糖尿病 ) 207 上回 間 大三(前立腺肥大症・尿道ステント ) 645 parameters 
上田康生(尿管腫蕩.CA19-1O ) 543 (臣大水腎症・扇平上皮癌
上野康一 (PSA司ACT. Volume index 5 同 輝明 (Epidermalcyst .会陰部腫蕩
植松邦夫(精巣微小石灰化症・精巣腫蕩 (印環網胞癌・腸脱腫蕩 ) 411 
上村 博司(腎細胞癌・下大静脈腫蕩血栓 ) 457 岡 裕也(前立腺癌・内分泌療法 ) 521 
植村 天受(前立腺癌・移行上皮癌 岡崎 浩(前立腺癌・内分泌療法
植村 元秀(後腹膜線維症・後腹膜鏡 ) 153 岡田 栄子(透析患者・腎細胞癌
(女性尿道腫蕩・悪性黒色腫 岡田 務(腎動脈癌・コイル塞栓術 43 
(腎細胞癌・対側腎孟転移 ) 221 岡田 弘(二次性腎孟尿管移行部狭窄症) 663 
(精索1重傷・平滑筋腫 ) 385 Laparoscopic pyeloplasty 
(腸転1移光癌尿道再発 鼠径部リンパ節) 471 
尾形 昌哉(腎孟尿管腫蕩.CEA 75 
(尿管・内反性乳頭腫 ) 741 
(内反性字し頭腫・尿道臆蕩 ) 489 関田 裕作(前立腺全摘・尿失禁 ) 503 
(尿候群開 Lamb叫 aton筋無力引) 535 (膿腎症・十二指腸皮膚痩 ) 547 
岡田洋平(跨脱癌・ Cyclophosphamide ) 483 
(悪性褐色細胞腫 .CVD療法 ) 583 
岡野 自典(透析患者・腎細胞癌
(腎細胞癌・腎周囲脂肪組織転移 ) 467 
岡村武彦 (Muci…aden…inoma.CA) 
氏家 剛(前立腺肥大症・尿道ステント ) 645 19但9 145 
(巨大水腎症・扇平上皮癌 ) 757 (隣・子宮内膜症
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小JI 修(腎移植・心機能 17 片岡書喜代伊rA( 腸脱尿管逆流 95 
(対器科談学シ会リ総ー会ズ6 第91回日本泌尿)
locus 
55 (勝脱腫蕩・癌肉腫 ) 623 
(浸潤性跨脱癌・若年性 ) 745 片桐 明善(¥学再燃療前法立腺癌・問歌経口内分泌イめ) 709 
(悪性リンパ腫・副腎転移 ) 749 
小川 毅彦(両側水腎症・偽リンパ腫 91 勝岡洋治 (CA帥 produ叫 seminalvesi-) 277 cle cyst 
(xx male ・男子不妊症 ) 727 (prosta吋 eCl五cantigen-r加 d) 405 
奥野 哲男(術示。リーフミニマム創内視鏡下手¥i parameters 
加藤研次郎(膿腎症・十二指腸皮膚痩 ) 547 
(部ミ位ニ感マ染ム創(矧内)視鏡下手術 手材Iー) 721 加藤 修欝(腎性腺腫・跨脱・跨脱全摘除術 ) 487 
奥野 博(腎移植・心機能 17 加藤 宣雄(前立腺癌・内分泌療法 ) 639 
(悪性リンパ腫・副腎転移 ) 749 加藤 範夫(前立腺癌・前立腺乳頭状腺癌 ) 415 
奥見 雅由(皮副小腎複体合機型能褐充色進細症胞腫・原発性上¥) 
加藤 一-/M結核性後腹膜膿傷・膿蕩壁硬化療¥) 
奥村和弘(跨脱放線菌症・跨脱腫蕩 ) 659 加藤 祐司(陰茎悪性黒色腫・尿道浸i間 ) 493 
奥山 明彦(精巣 Leydig細胞腫・不妊 39 加藤 良成 /M結核性後腹膜膿蕩・ i農!廃壁硬化療¥) 761 
(シスチン尿症・チオプロニン 115 金井 茂(前立腺癌・前立腺乳頭状腺癌 ) 415 
(真菌・腸腰筋膿蕩 ) 141 金井優樽(馬蹄腎・腎動静脈奇形 ) 325 
(~討a…at町 pseud…or 尿) 595 
金川 (High serum CAMievel L 123i 
(女子尿道・明細胞腺癌 ) 627 
Organized scrotal hematocele 
金丸洋史(腎動静脈奇形山tyl2-cyano-) 
小倉 孝子(排尿障害・横断性脊髄炎 acrylate 51 
小倉 友二(¥療腎法癌肺転移.IL-3十IFN-a併用¥) 389 (両側精巣腫場・精巣部分切除術 ) 265 
(前ト療立腺法全掃除術 ネオアジ..:L}¥ン¥) 515 
蟹本雄右(~ムurm r m lism-Prostate caI1ml ) 169 
(感染性リンパ嚢腫 ) 419 
尾関 全(前部尿道ポリープ・尿管癌術後 ) 29 (勝脱平滑筋腫 ) 671 
(Epidermal cyst .会陰部腫蕩 ) 257 
耕(腎感染症・糖尿病 ) 207 
(印環細胞癌・勝脱腫蕩 ) 411 
金子 茂男(夜ル間多ー尿・夜間尿道留置カテーテ¥) 
(腎細胞癌・内分泌非活性副腎腺腫) 607 33 
小野 洋(腎動脈癒・コイル塞栓術 43 (Retroperitoneal germ cel tumor) 291 
小野佳成(腹腔鏡・精巣腫蕩 (背損・尿道痩・会陰部膿蕩
小野寺昭一(悪性腫蕩・受診契機 65 (CAPD' 1時 uinalhernia ) 683 
大日向充(前立線把大症・ IPSS 189 金子 公売(精索脂肪平滑筋肉腫 ) 337 
カE 金子嘉志(腎不全・尿路結核
金武 洋(肉腫様腎細胞癌 131 





影山 幸雄(前部尿道ポリープ・尿管癌術後 ) 29 守殿貞夫(二次性腎孟尿管移行部狭窄症) 663 
(術ポリー プ ミニマム館内視鏡下手¥/ 161 
Laparoscopic pyeloplasty 
神村 典孝(勝脱後部腫蕩・類皮嚢胞 ) 149 
(副腎出血・特発性 ) 531 上山 裕(透析患者・腎細胞癌
(部ミ位ニ感マ染ム創(SSI内)視鏡下手術 手術) 721 賀本敏行(腎移植・心機能 17 
隆阻{¥再学燃療前法立腺癌・間駄経口内分泌化) 709 
(浸i間性勝脱癌・若年性 ) 745 
笠原 (悪性リンパ腫・副腎転移 ) 749 
笠原 敏男(精巣脱出症・外傷 ) 603 河合 (尿管子宮内膜症 185 
梶JI t専司(勝脱尿管逆流症・ HLAABC¥ i 95 j可内 明宏(脂肪肉腫・腎被膜locus 
川上 理(前部尿道ポリープ・尿管癌術後 ) 29 
(勝脱腫蕩・癌肉腫 ) 623 
(術ポトプ ミニマム創内視鏡下手)





















誉敬(辞厚長 inammatory myo b帥-)
¥lasnc tumor 
/尿関・ Lambert-Eaton筋無力症¥正孝 (f~~ . <UllUC;ll-DdlUll J17J ~ /.1 7lt: 1 
{長群 / 
/夜間多尿・夜間尿道留置カテーテ¥
克教(ル ← ) 
















白骨 fHurh serum CA19同15 level. ¥ 
不思¥Organized scrotal hematocele } 
J生/前立腺癌・ Papillaryadenocarci-¥ 



























































工藤卓次(前立腺肥大症・ IPSS ) 



























































(勝脱癌・ Cyclophosphamide ) 
(副腎出血・特発性 ) 
(ミニマム創 内視鏡下手術手術)
部位感染 (ssI) } 






































(悪性褐色細胞腫 .CVD療法 ) 
菅野ひとみ (XXmale.男子不妊症 ) 
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郷司和男 (CAM同produ叫 seminalV十)277 小六 幹夫(腎性腺腫・腸脱・勝脱全掃除術 ) 487 
sicle cyst 
泉(前立腺痛 Pa pillary aden…i-) 
(pros…戸Cl五c叫…i州 ) 405 近藤 noma of the prostate 21 
parameters 近藤宣幸(尿管臆場.CA19-12 ) 543 
公平 直樹(腎動脈癖・コイル塞栓相官 43 (精巣微小石灰化症・精巣臆蕩
(Leiomyosarcoma . Spermatic cord) 551 
近藤秀明(後腹膜 inammatory myo brob時) 273 
(悪性リンパ腫・副腎転移 ) 749 lastic tumor 
郡健二郎(尿管子宮内膜症 185 (精巣上体・平滑筋腫 ) 381 
古賀 成彦(肉腫様腎細胞癌 131 
さ
古賀 文作生(部ミ位ニ感マ染ム創(S・S内I)視鏡下手術・手術) 721 
維 (¥RadicalCrdEommyulIbiicand pemeal/ }
小島圭太郎(勝目光・印環細胞癌 ) 479 11 prostate 
小島 宗門(精巣上体腺癌・パワードプラ ) 341 粛藤 瑛(前立線印環細胞癌
小玉孝臣(シュウ酸分解菌・ XC遺伝子 ) 371 斎藤和男(両側水腎症・偽リンパ腫 91 
後藤 百万(腹腔鏡・精巣腫蕩 (腎細胞癌・下大静脈腫場血栓 ) 457 
小成 (腎孟尿管臆蕩.CEA 75 (xx male.男子不妊症
(尿管・内反性乳頭腫 ) 741 「粛討勝t 一R陸従(術ポリー フ0 ・ミニマム創内視鏡下手¥) 161 
小林 茂樹(¥細選択胞癌的動脈造影下 CT.嚢胞状豆円町) 475 
(ミニマム創(S内1)視鏡下手術 手術) 721 
小林秀一郎/柿ポ?リープ・ミニマム創内視鏡下手¥) 
部位感染 S 
斎藤 和英(再学燃療前法立腺癌・間駄経口内分泌化¥) 709 
(Epidermal cyst・会陰部腫:廃
(印環細胞癌・跨脱腫傷 ) 411 
斉藤 恵介(透析患者・腎細胞癌 ) 317 
(腎細胞癌・内分泌非活性副腎腺腫) 607 
斉藤 史郎(同時性泌尿器三重複;席
小林 剛(議 ープ・ミニマム創内祝鏡下手¥) 161 斎藤 俊弘(¥再1燃療前法立腺癌・間駄経口内分泌化¥) 709 
(跨脱癌・ Cyclophosphamide ) 483 
常藤 満(後腹膜腫傷・髄外性形質細胞腫 ) 735 
(副腎出血・特発性
斉藤 亮一(臨床統計・手術
(副腎骨髄脂肪腫 ) 667 佐賀祐司 (EJ光腫蕩 N叩I吋 nicadeno-) 加
(部ミ位ニ感マ染ム創(削内)視鏡下手術 手ザr) 721 (Retroperitoneal germ cel tumor) 291 
小林とも子 (BCG跨枕注入・精巣上体炎
(背損・尿道痩・会陰部膿蕩 ) 567 
小林 曇(巨大水腎症・属平上皮癌 酒井 康之(術ポリープ・ミニマム創内視鏡下手¥) 161 
小林康浩 (PSA-ACT. Volume index 5 (ミニマム創(S内I)視鏡下手術 手術) 721 
小林 (尿道腫嬬・直視下内尿道切開 ) 345 部位感染 S 
(前立腺粘液癌 ) 591 坂田孝雄 /i deI10carcinoma-CA¥ i 19-9 145 
小堀 (腎移植・心機能 17 
坂:1田 裕子(¥療腎法癌肺転移.IL-2十 IFN-a併用¥) 389 
(腎不全・尿路結核 ) 321 
小堀 (Mixedc…Aden…inoma) 217 of the renal pelvis (前ト立療腺法全摘除術 ネオアジ、ユ 川 ) 515 
(ACDK Sponuneo…nal rup-) 239 坂野祐司(前立腺全摘・尿失禁
ture 
阪本祐一(炎症性偽腫場・跨脱 ) 587 
小松 (腎孟尿管腫蕩.CEA 75 桜井 正樹(前立腺癌・急性骨髄性自血病 87 
(尿管・内反性乳頭臆 ) 741 
乎(学再燃療前法立腺癌・間駄経口内分泌イ七¥) 709 
小村秀樹(EJ光腫蕩 Nepl叫 enlc 笹川
佐々 (尿管子宮内膜症 185 
小森和彦(腸腰筋膿蕩・尿管結石 25 
(腸ma脱麗醐傷 N除h州e叩併pμl刈 e白n町lCaaeno-) 
(類表皮嚢胞・精巣 佐々木
(クエン酸製剤・尿酸結石溶解療法) 307 佐々木美靖(腎動脈癌・コイル塞栓術 43 
(横紋筋肉腫・陰嚢内 ) 349 (Leiomyosarcoma . Spermatic cord) 551 
(腹水・腎細胞癌 ) 353 佐々木 (背損・尿道痩・会陰部膿蕩 ) 567 
(区大水腎症・外傷 ) 679 (CAPD . Inguinal hernia ) 683 
古山 将康(女子尿道・明細胞線癌 笹栗靖之(前立腺印環細胞癌
幸大(勝脱癌・中心体分離 ) 














問7':/ ¥Jocus } 
(勝目光腫蕩・癌肉腫 ) 










規之(前立腺:席 stageAの分類と予後 ) 
/ポ 1)ープ・ミニマム創内視鏡下手V
理仁(術 ) 




















































































島 博基(尿管腫場.CA19畑16 ) 
(精巣微小石灰化症・精巣腫蕩 ) 






達朗(~叩o~X?l_ipoma. Lymph node) 
¥lvement 
直威(後腹膜腫蕩・髄外性形質細胞腫 ) 
達也(前立腺癌 Papillary adenoωci-) 























































































(supuac凶 bladdercancer . Re-) 
currence 
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(二次性腎孟尿管移行部狭窄症 ¥ ) 663 
曽我英雄 La paroscopic pyeloplas ty 





た 田島 政晴(精巣腫蕩・悪性リンパ腫 ) 675 
高島 博(尿管結石・敗血症性ショック
田尻 雄大(腎細胞癌・下大静脈腫蕩血栓 ) 457 
田代 和弘(勝目光・印環細胞癌 ) 479 
高田 聡(前立腺癌・移行上皮癌
克尚(後腹膜腫蕩・神経節細胞腫
高田 (前立腺肥大症・尿道ステント ) 645 
田貫浩之 1/Mucinousadenocarcinoma -CA¥ ) 145 
(巨大水腎症・属平上皮癌 19-9 
高田 同日(腸腰筋膿蕩・尿管結石 25 田所 (副腎出血・特発性
(類表皮嚢胞・精巣 ) 213 (部ミ位ニ感マ染ム創(SS内I)規鏡下手術 手宥Iー) η 
(クエン酸製剤・尿酸結石溶解療法) 307 
(横紋筋肉腫・陰嚢内 ) 349 田中 (二次開孟尿管移行部狭窄症 )ωLaparoscopic pyeloplasty 
(腹水・腎細胞癌 田中 達郎(勝脱癌・中心体分離 69 
(巨大水腎症・外傷 之問~ (尿候群閉・ Lambert悶Eaton筋無力症) 535 
高田 俊彦(嚢胞形成・前立腺癌
田中
博史(牌血管内腫・精巣セミノーマ ) 463 田中 浩之(炎症性偽腫蕩・跨脱
(2，ふDHA結石症・ APRT欠損症) 497 田中 将樹(腎細胞癌・完全退縮 ) 225 
(~症C候G群腸脱附入療法 ライター) 599 田中 方士(前立腺癌 stageAの分類と予後) 579 
'ノ口"、ー 徹(膿腎症・十二指腸皮庸凄 ) 547 
(委腹膜血管筋指肪腫 リンパ腕) 611 
谷川 剛 (¥i詮e目2abammm / 
(尿病酸アンモニウム結石 クローン) 615 谷川 俊貴(¥再学燃療前法立腺癌・間駄経口内分泌化) 709 
高羽 夏樹(精巣 Leydig細胞腫・不妊 39 
谷口 成実(夜ル間多ッ尿・夜間尿道留置カテーテ)
(と国註…atorypseudot… 尿) 595 33 
(陰茎悪性黒色腫・尿道浸潤 ) 493 
公A 太メヘ(再学燃療前法立腺癌・間歌経口内分泌化) 709 
玉木 岳(¥夜yレ間多尿・夜間尿道留量カテーテ) 33 
信好(勝脱後部腫蕩・類疫嚢胞 ) 149 雅弘(臨床統計・手術 ) 631 
鷹橋 (前立腺癌 Pap伽 21 玉木正義(跨脱・印環細胞癌 ) 479 noma of the prostate 
義人(嚢胞形成・前立腺癌 ) 235 玉田 博(腎動静脈痩 .MRA 47 
(排尿障害・横断性脊髄炎 ) 393 丹田 均(腎性腺腫・腸脱・腸脱全摘除術 ) 487 
高山 (精巣 Leydig細胞腫・不妊 39 多武保光宏(後股膜 inammat町 myob川 m lastic tumor 
清i 洋二 (CDDP併用放射線・尿路上皮癌) 311 
(前立腺肥大症・ナフトピジル ) 445 ち
滝内秀和(尿管腫蕩.CA19-14 ) 543 
(PSA-ACT . Volume index 功~ (け管正後急性肺塞栓症・深部静脈血栓) 135 近平 5 田口 浩司(精索腫蕩・精索結核 ) 361 
武井 一城(シュウ酸分解菌.xc 茶谷恭子(跨脱腫蕩・癌肉腫
竹内 秀雄 (CDDP併用放射線・尿路上皮癌) 311 中僚 (アミロイドーシス・ ) 423 
(前立腺肥大症・ナフトピジル ) 445 (CAPD . Inguinal hernia ) 683 
守内 陸男(術両側同時性腎癌・両側腎部分切除¥) 173 (背損・尿道痩・会桧部膿傷 ) 567 
竹内 康晴(精巣腫傷・悪性リンパ躍 ) 675 超
目|貢規(後腹膜 m…at町 myob川 273 
lastic tumor 
竹田 (細選択胞癌的動脈造影下 CT 嚢胞状腎¥) 475 (前立腺痛・移行上皮癌
陳 偉強(肉芽腫性前立腺炎・跨枕上皮内癌) 555 
武田 光正(腎細胞癌・下大静脈腫場血栓 ) 457 
武市佳純 (PSA-ACT. Volume index 5 つ
竹前 克朗(尿管結石・敗血症性ショック
(Mix山 ncer.Aden…inoma) 217 津ケ谷正行(対側媛小腎・巨大水腎症 ) 365 
of the renal pelvis 辻 裕 (CDDP併用放射線・尿路上皮癌) 311 
泌尿器科紀要第49巻 (2003年) 人名索引 XXXl 
辻井俊彦(後腹膜腫蕩・神経節細胞腫 (s尋問膜線維腫症・尿管狭窄 ) 253 
辻村 (精巣 Leydig細胞臆・不妊 39 (両側精巣腫蕩・精巣部分切除術 ) 265 
(女子尿道・明細胞線癌 ) 627 永江 浩史(嫌色素性腎細胞痛 ) 765 
辻本裕一(精巣 Leydig細胞腫・不妊 39 中川 勝弘(腎細胞癌・腎周囲脂肪組織転移 ) 467 
(女子尿道・明細胞腺癌 (跨転脱移癌尿道再発 鼠径部リンパ節) 471 
宏一(後腹膜原発・粘液嚢胞腺癌
土谷 }I真彦(後腹膜腫蕩・髄外性形質細胞麗 ) 735 (尿候群閉 Lamber山 ton筋無力症¥) 535 
堤 雅一 (hgiom内 oma.Lymph吋)involvement 81 (悪性褐色細胞腫 .CVD療法
批 (EJ光臨 N匂hrogenicadeno-) 加 中沢 昌樹(両側精巣腫蕩・異特性 ) 401 敦川 長鵠 隆夫(脂肪肉腫・腎被膜 ) 527 
鶴崎清之 /(Hiち2'h serum CA19同14 level・¥) 231 中14喜 久雄(腎性腺腫・時脱・勝目光全摘除術 ) 487 Ö;~~ni~~~t;~rot~i ~h~~~tocele ) 2 
中嶋 正和(浸i障性勝目光癌・若年'性 ) 745 
て 長嶋洋治(原発性精巣カルチノイド ) 563 
中田 康信(アミロイドーシス・ ) 423 
出口 附i注 (!~mor embolism . Prostate can-¥ 1 169 (背損・尿道棲・会陰部膿蕩 ) 567 cer 
(嚢胞形成・前立腺癌 (CAPD.I時 uu叫 hcrnia
(腎字し頭壊死・経尿道的 仲谷制(日gh serum CAMlevel )m Organized scrotal hcmatocele 
(排尿障害・横断性脊髄炎 中津裕臣(前立腺癌 stageAの分類と予後) 579 
(勝脱・印環細胞癌 ) 479 中西 公司(後腹膜臆傷・神経節細胞腫 ) 333 
寺井 (前立腺肥大症 .ILCP ) 195 中西 (副腎出血・特発性
(前立腺肥大症・八味地黄丸 ) 509 永野哲郎 (NTT西日本大阪病院・手術統計) 177 
(悪性リンパ腫・副腎転移 ) 749 
仲野 (Tumoremhlm pros山川附
寺J1 (二次性腎孟尿管移行部狭窄症 ) ω cer Laparoscopic pyeloplasty (嚢胞形成・前立腺癌
寺川 知良(牌血管肉腫・精巣セミノーマ ) 463 (感染性リンパ嚢腫 ) 419 
直樹(前立腺肥大症・ ILCP 195 中橋 満(原発性精巣カルチノイド
寺地 敏郎(跨脱放線菌症・跨脱臆場 ) 659 中村敏之(前立腺癌・内分泌、療法 ) 639 
寺西 (両側水腎症・偽リンパ腫 91 (腎動静脈奇形トButyl2-cyano-) 中村 acrylate 51 
と (自然破裂・腎細胞癌 99 
藤城貴教(神経節神経腫 107 (腸間膜線維腫症・尿管狭窄 ) 253 
時実 (牌血管肉腫・精巣セミノーマ ) 463 中山 剛(両側精巣腫蕩・異時性 ) 401 
徳光正行 (2J光腫蕩 Nephroge町 adeno-) 加 日 修(前立線癌・移行上皮癌
納谷 (シュウ酸分解菌.xc遺伝子




冨田 裕彦(勝脱臆蕩・癌肉腫 ) 623 西川 晃平(¥選細択胞癌的動脈造影下 CT.嚢s&状臣問又¥) 475 
冨田 (学再療燃前法立腺癌 間歌経口内分泌似) 709 西川 信之(腎動脈癌破裂・妊娠 ) 103 
友政 宏(透析患者・腎細胞癌 ) 317 (悪性リンパ臆・副腎転移 ) 749 
錦戸 雅春(肉腫様腎細胞癌 131 
な 西野 好則(排尿障害・横断性脊髄炎
内藤 克輔(前立腺印環縮胞癌 ) 281 西原 (尿管子宮内膜症
) 185 




acrylate 51 (女性尿道腫蕩・悪性黒色腫 157 
(自然破裂・腎細胞癌 99 (腎細胞:癌・対側腎孟転移
XXXll 泌尿器科紀要第49巻 (2003年) 人名索引
(精索腫蕩・平滑筋腫 服部裕介(原発性精巣カルチノイド ) 563 
(腎細胞癌・腎周囲脂肪組織転移 ) 467 服部 良平(腹腔鏡・精巣腫蕩 ) 377 
(腸転附移尿道再発 鼠径部リンパ節) 471 花井 (勝脱尿禎 locus
流症 HLA A引 95 
(内反性乳頭腫・尿道腫蕩 ) 489 (ヒト勝脱平滑筋細胞・ Phenotype) 715 
(尿候群閉 Lamb叫 atonJrf:i無力症¥) 535 花房 隆範(女子尿道・明細胞腺癌 ) 627 
馬場志郎(神経節神経臆 107 
(悪性褐色細胞腫・ CVD療法 ) 583 
(肉芽臆性前立腺炎・勝脱上皮内癌) 555 
西山 勉(再学燃療前法立腺癒・開歌経口内分泌化) 709 羽湖 友則(浸潤性勝脱癌・悲年性 ) 745 
西山 博之(浸潤性勝目光癌・若年性 ) 745 キ本 (精巣上体線癌・パワードプラ ) 341 
(悪性リンパ臆・副腎転移 ) 749 ネ本 持口土入/神ポ1ljープ・ミニマム創内視鏡下手¥/ 161 
新田 俊一(腎性腺腫・勝枕・勝目光全摘除術 ) 487 
(跨脱癌・ Cyclophosphamide ) 483 
ぬ (副腎骨髄脂肪臆 ) 667 
キ本 (肉腫様腎細胞癌 131 
沼田 篤{¥夜jレ間多尿夜間尿道留置カテーテ) 33 
林 (療腎法癌肺転移山十I山併用¥) 389 
ね (前ト立療腺法全掃除術 ネオアジ、ユパン¥) 515 
根来 宏光(前立腺癌・内分泌、療法 林祐太郎(尿管子宮内膜症 185 
林 美樹(精巣上体・平i背筋腫
の
早瀬 (精巣上体腺癌・パワードプラ ) 341 
野口 和美(両側水腎症・偽リンパ腫 91 平原 信行 (NTT西日本大阪病院・手術統計) 177 
(腎細胞癌・下大静脈腫傷血栓 ) 457 原 勲(二次回孟尿管移行部狭窄症) 663 
野口 満(肉腫様腎細胞癌 131 
Laparoscopic pyeloplasty 
(尿管臆蕩.CA19-13 ) 543 原 (二次性腎孟尿管移行部狭窄症 ) 663 Laparoscopic pyeloplasty 
(勝脱尿 逆流症 HLA A引 95 原 恒男(尿道臆嬬・直視下内尿道切開 ) 345 能勢和宏 locus
野田 泰照(前立腺肥大症・尿道ステント ) 645 (後腹膜原発・粘液嚢胞腺癌 ) 559 
野田泰照(巨大水腎症・
(前立腺粘液癌 ) 591 
野々村祝夫(精巣 Leydig細胞腫・不妊 39 原 (再学燃療前法立腺癌 開駄経口内分泌化¥) 709 
( とF国H … a瓜仰tωO町 P戸S矧削吋e引叩ud伽otl…尿) 拘 原 (腸脱腫蕩・癌肉腫
(女子尿道・明細胞腺癌 ) 627 原口 主貝与をmハ/¥術症後急性肺塞栓症・深部静脈血栓¥/ 135 
野間 雅倫(尿道腫癌・直視下内尿道切開 ) 345 針生 (透析患者・腎細胞癌
(前立腺粘液;席 ) 591 (腎性腺緯・勝枕・腸脱全摘捻術 ) 487 
彰(腎感染症・糖尿病 ) 207 
は ひ
萩原 徳、康(腎乳頭壊死・経尿道的 ) 329 日置 琢一(¥前ト立療腺法全掃除術・ネオアジュ fン¥) 515 
橋村 (前立腺肥大症・ナフトピジル ) 445 
檎垣 (精巣脱出症・外傷 ) 603 
橋本 博(rJ光醐 Nephrogen 東 新(膝枕放線菌症・跨枕腫場 ) 659 
(Retroperitoneal germ cel tumor) 291 東 四雄(腎細胞癌・完全退縮
(陰茎悪性黒色腫・尿道没i閏 ) 493 日比野充伸(尿管子宮内膜症
長谷川絵美 (PSA-ACT. Volume index 5 兵地 信彦(術示。リーフミニマム創内視鏡下手¥) 161 
長谷川太郎(両側嚢胞性腎孟尿管炎 ) 427 
(跨脱癌.Cyclophosphamide ) 483 
(腎孟尿管:席・臨床統計 ) 451 
(部ミ位ニ感マ染ム創(SS内I)視鏡下手術 手術¥) 721 長谷川倫男(悪性腫蕩・受診契機 65 
長谷弘 (~仇up戸e町叫r凶耐品 平井 利明(内皮性乳頭腫・尿道腫場 ) 489 
理子 currence 
佳彦(後腹膜 inammatory myo brob-
波多野伸輔(嫌色素性腎細胞癌 lastic tumor 
泌尿器科紀要第49巻 (2003年) 人名索引 XXXlll 
(前立腺痛・移行上皮癌 藤本 宜正(¥皮副小腎複体機合型能掲充色進細症胞腫・原発性上) 269 
(精巣上体・平滑筋腫
(前立腺癌・ホルモン療法 (前立腺肥大症・尿道ステント ) 645 
平岡保紀 (¥Radkaiecrteotmroypdubic and 戸rineal)
(巨大水腎症・属平上皮癌
prostat 1 藤原 雅予(両側精巣腫蕩・異時性 ) 401 
平田 (前立腺印環細胞癌 ) 281 船木慶英(前立腺肥大症 .IPSS 189 
(BCG跨脱注入・精巣上体炎 藤岡 秀樹(巨大水腎症・外傷 ) 679 
(内反型移行上皮:席 ) 619 ブランコ (su凶似刷dercancer . Rゃ)ω
平野 繁(前立腺肥大症・ IPSS 189 オマール currence 
暁秀(後腹膜 inammatory myo b川 273 古川 顕(前立腺全摘・尿失禁 ) 503 平山
古川 順也(霊後急性肺塞栓症深部静脈血栓)lastic tumor 135 
(腎Ifil管筋脂肪腫・腎保存手術




深井 原 (CAPD. lnguinal hernia ) 683 
(Retroperitoneal germ cel tumor) 291 
福井 直隆(副腎骨髄脂肪腫 ) 667 
堀
福井 義尚(腎血管筋脂肪腫・腎保存手術
(陰茎悪性黒色臆・尿道浸潤 ) 493 
福j率 重樹(腎動脈癒破裂・妊娠 103 
堀江 昭史(腎動脈嬬破裂・妊娠 103 
(前立腺肥大症・ナフトピジル ) 445 
堀川 直樹(精巣上体・平滑筋腫 ) 381 
福田 博志(腎細胞:席・完全退縮 ) 225 
本多 正人(腸腰筋膿蕩・尿管結石 25 





(横紋筋肉腫・陰嚢内 ) 349 
(腎縮胞癌・対側腎孟転移 ) 221 
(腹水・腎細胞癌
(後腹膜原発・粘液嚢胞腺癌
(巨大水腎症・外傷 ) 679 
藤井 孝祐 (¥B症C候G群勝目光内注入療法・ライター¥) 
本田 幹彦(後腹膜臆蕩・神経節細胞腫
本間 次郎(透析患者・腎細胞癌
(Pアンモニウム結石 クローン) 615 
ま
藤井 靖久(術示。リープ・ミニマム創内視鏡下手¥) 161 前川信也(前立腺把大症・ ILCP 195 
(跨脱癌.Cyclophosphamide ) 483 (腎不全・尿路結核
(副腎出血・特発性 前川 正信(腎不全・尿路結核
(部ミ位ニマ感染ム創(SS内1)視鏡下手術 手術¥) 721 前田 (跨脱・印環細胞癌 ) 479 
増栄 成泰(排尿障害・横断性脊髄炎 ) 393 
藤岡 秀樹(腸腰筋膿蕩・尿管結石 25 増田 栄輔(精巣腫蕩・悪性リンパ腫
(類表皮嚢胞・精巣 ) 213 増田 均(前部尿道ポ 1)ープ・尿管癌術後 ) 29 
(クエン酸製剤・尿酸結石溶解療法) 307 (r-プ ミニマム創内視鏡下手)
(腹水・腎細胞癌 161 
(横紋筋肉腫・陰嚢内 ) 349 (勝目光癌・ Cyclophosphamide ) 483 
藤川 一{¥選細択胞癌的動脈造影下 CT・嚢胞状腎) 475 (ミニマム創(S内1)視鏡下手術 開)721 部位感染 S 
藤津正人(二次性腎孟尿管移行部狭窄症・¥) 663 
Laparoscopic pyeloplasty 増田
裕 (CAMωproduc叫 seminal叶 277
sicle cyst 
幹彦(前立腺肥大症 .IPSS ) 189 益山 恒夫(精巣脱出症・外傷 ) 603 
藤田 哲夫(神経節神経腫 ) 107 斑目 旬(前立腺癌 Pa pillary ade…rci-) 21 
藤広 茂(腎乳頭壊死・経尿道的
noma of the prostate 
藤本清秀(後腹膜 m…a町 myob川 273 町田 竜也 (Epidermalcyst・会陰部腫蕩 ) 257 
lastic tumor (印環細胞癌・勝脱腫蕩 ) 411 
(前立腺癌・移行上皮癌 (腎細胞癌・内分泌非活性副腎腺腫) 607 
(精巣上体・平滑筋腫 ) 381 松井 太(尿管結石・敗血症性ショック
XXXIV 泌尿器科紀要第49巻 (2003年) 人名索引
(MM-r Aden…i…a) 217 (精索腫楊・平滑筋腫 ) 385 of the renal pelvis (腎細胞癌・腎周囲脂肪組織転移 ) 467 
(ACDK Spontmeous問中up-) 239 
(跨転糊移尿道再発 鼠径部リンパ節) 471 ture 
松浦 忍(後腹膜腫傷・髄外性形質細胞腫 ) 735 
(内反性乳頭腫・尿道腫蕩 ) 489 
松浦 健 (NTT西日本大阪病院・手術統計) 177 
(尿候群閉 Lamb叫 atonJl1J 1wi )J 1lE) 
松浦 (前立線癌・急性骨髄性白血病 87 
松岡 陽 (Epidermalcyst・会除部臆蕩 (悪性褐色細胞腫・ CVD療法
松寄 理(前立線癌 stageAの分類と予後 ) 579 三輪好生 (ω lism . Prostate can斗) 169 
松島 正浩(精巣腫蕩・悪性リンパ腫
松田 豪毅(透析患者・腎細胞癌 (感染性リンパ嚢腫 ) 419 
松田 祐一(術症後急性肺塞栓症・深部静脈血栓¥) 135 む
松田 陽介(前立腺肥大症・ ILCP ) 195 向井 雅俊(後腹膜線維症・後腹膜鏡 153 
松沼 (腹腔鏡・精巣腫蕩 ) 377 (女性尿道腫蕩・悪性黒色腫 ) 157 
松久宗秀(真菌・腸腰筋膿蕩 ) 141 (腎細胞癌・対側腎孟転移
松宮清美(精巣 Leydig細胞腫・不妊 39 (腎細胞癌・腎鹿囲脂肪組織転移 ) 467 
(女子尿道・明細胞腺癌 ) 627 
(転跨手脱タ癌尿道再発 鼠径部リンパ節) 471 
松村 善昭(勝目光放線菌症・跨s1e腫蕩 ) 659 
松本成史(ヒト腸脱平滑筋細胞.Phenotype) 715 (尿{候長群閉 La町m帥仙1巾耐be叫 atonJ'J1] 1Wi)J 1lE) 535 
松山 豪泰(内反型移行上皮癌 ) 619 
丸 典夫(神経節神経腫 ) 107 (悪性褐色縮施腫・ CVD療法
) 583 
丸山 哲史(嫌色素性腎細胞癌 ) 765 麦谷 (嫌色素性腎細胞癌
丸山琢雄(尿管腫蕩・ CA19-11 ) 543 村上信乃(前立腺癌 stageAの分類と予後) 579 
(精巣微小石灰化症・精巣腫蕩 村田喜代史(前立腺全摘・尿失禁 ) 503 
村谷哲郎 (BCG腸脱注入・精巣上体炎 ) 539 
み 村松 弘志(透析患者・腎細胞癌
三浦 秀信(女子尿道・明細胞腺癌 ) 627 村松拡巳(腎動脈癌破裂・妊娠 103 
三上和男(シュウ酸分解菌.xc遺伝子 村山 鉄郎(間質性跨脱炎・線維筋痛症候群 ) 111 
淳(前立腺癌叩l山 den…i
noma of the prostate 21 も
二木 恒治(日旨肪肉腫・腎被膜
臣出/¥夜ル間多尿・夜間尿道留置カテーテ¥/ 33 引多 (CAPD . Inguinal hernia ) 683 本谷
三杉和章(原発性精巣カルチノイド 桃原 (腸腰筋膿蕩・尿管結宿 25 
水谷修太郎(精索腫蕩・平滑筋腫 (類表皮嚢胞・精巣
(内皮性乳頭腫・尿道腫蕩 ) 489 (クエン酸製剤・尿酸結石溶解療法) 307 
吾 (gゆ serlu~~_L~t\19-1?L_ ~~y_el . i 231 (横紋筋肉腫・陰嚢内 ) 349 三橋 誠 Organizedscrotal hematocele 
(巨大水腎症・外傷 ) 679 
光森健二(後腹膜腫場・髄外性形質細胞腫 ) 735 
森 備(馬蹄腎・腎動静脈奇形 ) 325 
英輔(精巣上体腺癌・パワードプラ ) 341 
キオ木ミ 査樹(尿道鰻癌・直視下内尿道切開 ) 345 
一ー-一A 回Eコ 弘之(肉芽腫性前立腺炎・跨脱上皮内癌) 555 (後股膜原発・粘i夜嚢月包線癌 ) 559 
南 幸(勝目光腫蕩・癌肉腫 ) 623 (前立腺粘液癌 ) 591 
i美栄子(腎動脈癌破裂・妊娠 ) 103 
中オ木立 義則(尿管腫傷.CA19司15 ) 543 
康(女子尿道・明細胞腺癌 森川 弘史(前立腺癌・移行上皮癌 ) 357 
ニ一-屯~一一・ 修(シスチン尿症・チオプロニン
森下 英夫(精索脂肪平滑筋肉腫
宮崎和典(精巣 Leydig細胞腫・不妊 39 
(再学燃療前法立腺癌 間駄経口内分泌化) 709 
田 康女子(肉腫様腎細胞癌 131 
宮本 信一(腎動脈癌・コイル塞栓宇野 43 森山 学(勝目光癌・中心体分離 69 
三好 進(後腹膜線維症・後腹膜鏡 153 諸井誠司(腎移植・心機能 17 
(女性尿道麗蕩・悪性黒色腫 157 (前立腺癌・内分泌療法 ) 521 
(腎細胞癌・対側腎孟転移 ) 221 (悪性リンパ腫・副腎転移 ) 749 
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森J1 史郎(前立腺癌・前立腺乳頭状腺癌 ) 415 山中 英喜(前立腺癌・内分泌療法 ) 639 
門間 哲雄(同時性泌尿器三重複癌 ) 261 山本圭介(腸腰筋膿蕩・尿管結石 25 
(類表皮嚢胞・精巣 ) 213 
や (クエン酸製剤・尿酸結石溶解療法) 307 
矢尾 正祐(腎細胞癌・下大静脈腫蕩血栓 ) 457 
(横紋筋肉腫・陰嚢内 ) 349 
八木橋祐亮(浸i間性腸脱癌・若年性 ) 745 (腹水・腎細胞癌
矢崎恒忠(透析患者・腎細胞癌
山本新吾(腎移植・心機能 17 
安井孝周(鱗・子宮内膜症 ) 753 
(浸潤性勝脱癌・若年性 ) 745 
八竹 直(夜間多尿夜間尿道留置カテーテ)
(悪性リンパ腫・副腎転移 ) 749 
33 
山本 智将(結法核性後腹膜1農場・膿蕩壁硬化療¥) 761 
(シスチン尿症・チオプロニン 115 
(EJ光腫蕩 Nepl叫 enicadeno-) 285 山本裕信(尿管腫蕩.CA19-9 ) 543 
山本真志 (Leiomyosarcoma. Spermatic cord) 551 
(Retroperitoneal germ cel tumor) 291 
(陰茎悪性黒色腫・尿道浸潤 ) 493 ゆ
(背損・尿道痩・会陰部膿蕩
柚原 一哉(勝脱平滑筋腫
(CAPD . lnguinal hernia ) 683 
) 671 
(選細択胞癌的動脈造影下 CT 嚢胞状腎¥) 475 
湯村 寧 (xxmale ・男子不妊症 ) 727 
榔J1 
(suMdal bladder cancer RP) よ
C11rrence 649 
矢野 品大(腎感染症・糖尿病 ) 207 横山 修(腎動静脈奇形かB州 2-cyano-) acrylate 51 
矢野誠司 (BCG勝脱注入・精巣上体炎 (両側精巣臆療・精巣部分切除術 ) 265 
矢野雅隆(鰐脱癌・ Cyclophosphamide ) 483 横山 泰久(精巣上体腺癌・パワードプラ ) 341 
矢吹 大輔(精巣臆蕩・悪性リンパ臆 吉井 隆(透析患者・腎細胞癌
山口 旭(腎血管筋脂肪腫・腎保存手術 ) 397 吉岡 俊昭(シスチン尿症・チオプロニン 115 
山口 怜掛b/l夜jレ間多尿・夜間尿道留置カテーテ) 33 士間 イ申池仲(結核性後腹膜膿蕩・膿蕩壁硬化療¥i 
口 te 法 761
(EJ光臨 Nephr時 enicadeno-) 285 (前立腺全摘・尿失禁 ) 503 
(CAPD . lnguinal hernia 
(膿腎症・十二指腸皮膚痩 ) 547 
山口 (尿道腫癌・直視下内尿道切開 ) 345 吉田 一成(神経節神経腫 ) 107 
(後腹膜原発・粘i夜嚢胞腺癌 吉田克法(後腹膜 m…a町 myobrob i;;ti~J7u;O;HHLWW~J HLJV ULVU) 27 
(前立腺粘液癌 ) 591 吉田恭太郎(後腹膜線維症・後腹膜鏡 153 
山口唯一部(女子尿道・明細胞腺癌 ) 627 (女性尿道腫蕩・悪性黒色腫
j告(二次回孟尿管移行部狭窄症)山崎 Laparoscopic pyeloplasty 663 (腎細胞癌・対側腎孟転移
山下 (副腎出血・特発性 ) 531 (腎細胞癌・腎潤閤脂肪組織転移 ) 467 
山田 (後腹膜 m…a町 myobro吋 2lastic tumor 73 (跨転脱移癌尿道再発 鼠径部リンパ節) 471 
山田 潤(肉腫様腎細胞癌 131 (悪性褐色細胞腫・ CVD療法
山田 拓己(精索麗蕩・精索結核 ) 361 古田謙一郎(後腹膜腫蕩・神経節細胞腫 ) 333 
山田 哲夫(間質性腸脱炎・線維筋痛症候群 ) 111 吉田 徹 (Leiomyosarcoma. Spermatic cord) 551 
山田 徹(嚢胞形成・前立腺癌 英機(精巣脱出症・外傷 ) 603 
(排尿障害・横断性脊髄炎 ) 393 吉田 浩士(腎移植・心機能 17 
山田 裕紀(両側嚢胞性腎孟尿管炎 ) 427 (CDDP併用放射殺・尿路上皮痛) 311 
(腎孟尿管癌・臨床統計 ) 451 吉永敦史(精索腫傷・精索結核
) 361 
山田裕二 (PSA-ACT. Volume index 5 吉野 能(腹腔鏡・精巣腫蕩
{委 成史(真菌・腸腰筋膿傷 ) 141 吉村一宏(真菌・腸腰筋膿蕩 141 
山中和樹 (PSA孔 CT. Volume index 5 吉村耕治(前立腺肥大症 .ILCP 195 
山中 望(霊後急'帥塞栓症深部静脈血栓) 135 
(CDDP併用放射線・尿路上皮癌) 311 
(前立腺肥大症・八味地黄丸 ) 509 
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米村 重則(¥選細胞択癌的動脈造影下 CT・嚢胞状腎) 475 脇田 利明(療腎法癌肺転移・ IL-4十IFN目α併用¥) 
米山 高弘(跨脱後部腫蕩・類皮嚢胞 149 (前ト療立腺法全描除術 ネオアジユパン) 515 
米山 威久(両側精巣腫蕩・異時性 ) 401 
鷲塚 減(~ポ荷リープ・ミニマム創内視鏡下手) 161 
b 和田誠次(~ゆ serum CAIMlevel ) 31 
Fern:~~_:_ (前立腺癌・ホルモン療法 Ö;~~ni~~~t;~rot~î 1h~~;to~~ie'" ) 2 
Labrie 渡辺賀寿雄(精巣脱出症・外傷 ) 603 
わ 渡遺 徹(精索腫蕩・精索結核 ) 361 
若林 賢彦(前立腺全摘・尿失禁 ) 503 
渡部 嘉彦(夜ル間多尿・夜間尿道留置カテーテ¥) 33 
